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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional, 
faktor akademis, dan faktor non-akademis terhadap keberhasilan kerja alumni 
jurusan akuntansi dan jurusan manajemen Universitas Bakrie. Populasi dalam 
penelitian ini adalah alumni jurusan akuntansi dan jurusan manajemen Universitas 
Bakrie mulai dari angkatan tahun 2006 hingga 2009. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik purposive sampling dan menggunakan jenis data primer. 
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode ordinary least 
square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 
independennya (kecerdasan emosional, faktor akademis, dan faktor non-
akademis) memiliki hubungan yang positif namun tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keberhasilan kerja alumni jurusan akuntansi dan jurusam 
manajemen Universitas Bakrie. Namun, terdapat keterkaitan atau hubungan antara 
variabel kecerdasan emosional dan variabel faktor non-akademis yang dapat 
memengaruhi keberhasilan kerja alumni Jurusan Akuntansi dan Jurusan 
Manajemen Universitas Bakrie. Kemampuan variabel kecerdasan emosional, 
faktor akademis, dan faktor non-akademis dalam menjelaskan keberhasilan kerja 
alumni jurusan akuntansi dan jurusan manajemen Universitas Bakrie hanya 
sebesar 6,72% , sedangkan sisanya sebesar 93,28% keberhasilan kerja alumni 
Jurusan Akuntansi dan Jurusan Manajemen Universitas Bakrie dijelaskan variabel 
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of emotional quotion, academic factor, and 
non-academic factor on the success of job of accounting major and manajement 
major alumnus of Bakrie University. The population in this research is the 
accounting major and the manajement major alumnus of Bakrie University. 
Sampling techniques conducted by purposive sampling technique and using 
secondary data. The hypothesis was tested by using the ordinary least squares 
method (OLS).  The result of analysis show that all of independent variables 
(emotional quotion, academic factors, and  non-academic factors) have positive 
correlation but does not have significant effect on the job success of accounting 
major and management major alumnus of Bakrie University. However, there is 
relation between emotional quotion and non-academic factor that is be able effect 
the success of job of accounting major and manajement major alumnus of Bakrie 
University. The ability of emotional quotion, academis factors, and non-academic 
factors in explains the job success of accounting major and management major 
alumnus of Bakrie University  is only 6,72%, while the remaining 93,28% the job 
success of Accounting Major and Management Major alumnus of Bakrie 
University  is explained by the other variables not examined in this study. 
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